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Dengan ini saya menyampaikan bahwa tesis dengan judul “Program Bimbingan 
Pengembangan Karir Bagi Siswa Tunanetra Di SLB Negeri Tanjungpinang” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudikan hari ditemukan adanya 
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Puji dan syukur hanya kepada-Mu Ya Allah, yang telah member nikmat 
dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
dalam menyusun tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. 
Tesis ini berjudul Program Bimbingan Pengembangan Karir Bagi Siswa 
Tunanetra di SLB Negeri Tanjungpinan, disusun dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang 
penelitian, rumusan penelitian,  tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II 
Tinjauan Pustaka, hakekat siswa tunanetrai, hakekat program bimbingan 
Pengembangan karir, Pelaksanaan Program Bimbingan Pengembangan Karir. Bab 
III Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian, subjek dan lokasi 
penelitian, serta prosedur penelitian. Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, 
mengemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
dan rekomendasi hasil penelitian kepada guru dan peneliti selanjutnya. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 
kesempurnaan.  Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
diharapkan oleh peneliti. Pada akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 
pengembangan pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan khusus dibidang 
program bimbingan pengembangan karir siswa di sekolah serta bagi penelitian 
selanjutnya. 
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kesempatan ini, peneliti juga tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada Juang Sunanto, Ph.D selaku pembimbing 
tesis yang luar biasa dan penuh kesabaran membimbing peneliti menyelesaikan 
tesis dan selaku pembimbing akademik yang telah dengan tulus dan iklas 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, 
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kemudahan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan peneliti 
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